シャオミの模倣戦略の特徴と模倣の順序についての研究 -模倣手本の11社への検討を中心に- by 徐 倩男
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 第 1 章では、シャオミに関する研究や模倣の基本的概念を整理し、シャオミを模倣の観点から研
究する妥当性を提示した。第 2 章では、シャオミ自身の視点から、その経営内容、戦略方針、模倣
に関する雷軍の考え方などを明らかにした。それを基礎にして、第 3～6 章では、シャオミが模倣し
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なり、世論の焦点となっている。2014 年 12 月、シャオミは最新の融資を完成させ、450 億元に見積
もりさらた。それにより、シャオミは中国において、アリババ、テンセント、百度を続いている四
番目のインターネット会社となった3。2016 年に製品戦略での失墜により一時的に好評を失っていた




















































	 さて本研究は序章と終章を除いて 6 章から構成される。第 1 章では、シャオミに関する研究や模
倣の基本的概念を整理し、シャオミを模倣の観点から研究する妥当性を提示する。第 2 章では、シ
ャオミ自身の視点から、その経営内容、戦略方針、模倣に関する雷軍の考え方などを明らかにする。
それを基礎にして、第 3～6 章では、シャオミが模倣した企業の 11 社を対象として、模倣内容を類
型別に分けて詳しく分析していく。そこで以下では各章のポイントを示しておくことにしよう。 
	 第 1 章では、模倣戦略やシャオミをめぐる主要な既存文献から、模倣のコンセプトと多様性を整
理するうえで、なぜシャオミの模倣を対象としてどのように研究するのかという分析の枠組みとそ
の調査方法について説明する。 
	 第 2 章では、シャオミの社内に視点を置き、3 つの中核事業、経営特徴、ビジネスモデルおよび
創業者の考え方を検討する。 
	 第 3 章では、同仁堂とブリザードを事例として、経営理念に関するシャオミの模倣のことを解明
する。 
	 第 4 章では、海底捞、ザッポスを事例として、口コミ効果をどのように形成させるのかという本
質とシャオミの模倣を究明する。 
	 第 5 章では、コストコ、ウォルマート、デルを事例として、コスト・コントロールの方法とそれ
がシャオミにもたらす効果について検討する。 
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第 1 章	 模倣とは何か 
1.1 模倣の概念と既存研究	  
	 近年、経営学において企業の模倣(Imitation)が重要視されている(Bonabeau, 2004; Shenkar, 2010; 
Lieberman and Asaba, 2006)。一般的に模倣という言葉は企業経営においてマイナスのイメージがある
が、多くの企業の成功において模倣が関係していることが明らかになっている。Shenkar(2010)は、
模倣は単なる複写的な行動を指すのではなく、原因と結果に対する知的なサーチであるとしている。 
	 Lieberman and Asaba(2006)は豊富なレビューを行った上で、情報ベース（information-based theories）
の模倣を提唱している。他社が優れた情報を持っていることを認識して追跡を行う。企業は競合の
競争優位を阻止するためだけではなく、他社の優れている点を取り入れることを目的としても模倣
を行う(Lieberman and Asaba, 2006)。 
	 前述のように企業は競合と同質化したり、後発企業が先発企業に追いついたり(Lee et al., 2000; Hu 
and Jaffe, 2003; Lee and Lim, 2001)するだけではなく、イノベーションを目的に模倣が行われる











(Haunschild and Miner, 1997)、成功している事例でも「反面教師」する(井上,  2012)。 
	 模倣の距離についての研究も多くある。イノベーションを起こすためには近い世界よりもむしろ



























	 Yu-Feng, Lin Lee (2014)は比較事例研究法を利用し、 シャオミのフラットな組織構造の角度から
研究した。Pedersen J& Christensen A& MENG(2015)はW(want)、F(find)、 G(get) 、M(mange)という
モデルに基づき、シャオミにおけるユーザーの共同作業方法を検討している。Chao-Ching Shih & 





















スチョンに答えるために、これをさらに 2 つの問いに分けて分析を行うこととする。 


























































































        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表	 初期理論共通点 
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出所：Edmonson（2007）methodological fit in Management Field Research を参考に、筆者作成。 
 

















































                                                
6 出典：「竜巻に乗れば、豚でも空を飛ぶことが出来る(スマホメーカー小米科技（Xiaomi）創業者 雷軍(レイ
ジュン)」2016.10.30 http://labs.skyland.vc/entry/2016/10/30/235215、アクセス最終日：2017年12月31日。 




9 出典 50 Beta Testers Wanted for Official MIUI for Nexus 7 II. Apply here - Beta Team - MIUI Official English Site - 
























                                                






























12月20日  米聊(MiTalk) 
2011年 8月16日 シャオミ1  
2012年 
5月18日 シャオミ青春版  
8月16日 シャオミ１sとシャオミ2  
10月23日 シャオミ1s青春版 多看阅读(duokan) 
2013年 
4月9日 シャオミ2Aとシャオミ２S 百万壁纸 
7月31日 紅米1  
9月5日 シャオミ3  
2014年 
3月26日 红米Note  
7月22日 シャオミ4  
5月15日   
8月16日  MIUI 6 
2015年 
1月9日 紅米2  
1月15日 シャオミNote標準版  
3月31日 シャオミMi Note 女神版  
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5月6日 シャオミNoteハイスペック版  
９月22日 シャオミ４c  
11月24日 紅米Note3  
2016年 
1月11日 紅米3(販売中止)  





5月10日 シャオミMax  
6月14日 紅米3S  
6月15日 紅米3X  
7月27日 紅米Pro  
8月25日 红米Note4  





11月4日 紅米4と紅米4A  
2017年 
2月28日 シャオミ5c  
4月19日 シャオミ6  
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5月25日 シャオミMax2  
7月26日 シャオミ5X  
8月21日 紅米Note 5A  





10月16日 紅米5A  
12月7日 紅米5と紅米5Plus  
そのほか： シャオミスマートリストバンド （Mi Band）とシャオミ移動電源、シャオミテレビ



























































	 MIUI はインターネットモデルでスマホ・システムを開発する最初のケースである。MIUI は約 50
万人のフォーラムのファンを持っている。その中、活躍している人数が 30 万を超え、自主的にスマ
ホをリセットする数量が 100 万に達した。MIUI は成長を続け、5 回のバージョンアを経て、独自の
スタイルを確立しつつある。ビジュアルやインタラクティブ性といった要素をシステムに組み込み









やしている。2017 年 4 月 7 日の 16 時 30 分までの雷軍の新浪微博（シナウェイボー：ミニブログや
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旅行サービス 发现旅游网(FA XIAN LV YOU) 
公共交通 人人车(REN REN CHE)，哈哈拼车(ha ha pin che)，蔚来汽车(NIO) 






健身(yingpai)，我有外卖(Yes I deliver)，万能小哥(wan neng xiao ge)，蹲
点早餐(dun dian)，青橙科技(qing cheng keji)  
不動産とホテル 
房呀，爱空间，爱屋吉屋， U 办优办科技， You+国际青年公寓， 寓
见城市青年公寓， 神工 007，丽维家など 
会社サービス 




Wiwide 迈外迪，Wifi 万能钥匙，欢聚时代，老年桌面，猎豹移动，(Cheetah 




，星空琴行(XING KONG)，掌门 1 对 1－翼师网络(zhangmen)，编程猫
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(codemao)，51Talk，好外教网，一起作业网，唯立克教育 





















































































年次 日時 重要記事な内容 
2010 年 
4 月 6 日 シャオミ創業 
8 月 16 日 MIUI アルファ版リリース 
12 月 10 日 アンドロイド向けMITALK アルファ版リリース 
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12 月 20 日 シリーズA の資金調達で２億 5000 万ドルを調達 
2011 年 
7 月 12 日 スマホ市場への参入を正式に表明 
8 月 16 日 
北京 798 芸術区にて、スマートフォン「Mi 1」発表会及びMIUI１周
年記念のフアンイベントを開催。中国初のデュアルコア 1.5GHz スマ
ートフォンを発売。MIUI ユーザ 5ー0 万人突破 
9 月 5 日 「小米網（シャオミワン）開設。ネット上でMi 1 の予約受付を開始。 
12 月 20 日 シリーズB の資金調達で 10 億ドルを調達。 
2012 年 
4 月 6 日 
第１回の「米粉節（ミーフェンジェ）」および創業 2 周年記念イベ
ント開催 
6 月 23 日 シリーズC の資金調達で 40 億ドルを調達 
8 月 16 日 
世界初、28nm 製造プロセスのクアッドコア 1.5GH スマートフォン
「Mi 2」を発表 
11 月 14 日 セットトップボックス「シャオミTV ボックス」を発売。 
12 月 21 日 
ウェボーと連携し、ウェボー上でシャオミ製品を販売するソーシャ
ルコマースを実施。 
12 月 31 日 
2012 年の業績を発表。通年の販売の台数は 719 万台、売り上げは 126
億 5000 万元に達した。 
2013 年 
4 月 9 日 
第 2 回の「米粉節（ミーフェンジェ）」開幕「Mi 2s」「Mi 2A」を
発売。台湾•香港市場への進出を宣言し、国際戦略を正式に始動 
7 月 16 日 
上半期の業績を発表。スマートフォン販売台数は 703 万台、税込み
売上高は 132 億 7000 万元。MIUI ユーザーは 2000 万人を突破。 
7 月 31 日 
スマートフォン「レッドミー」を正式発表。初めてTD-SCDMA 方式
に対応。 
8 月 12 日 
QQ 空間で「レッドミー」を 10 万台を発売。90 秒で完売。745 万人
のユーザーが予約し、SNS を通じて販売の新記録を作った。 
8 月 22 日 シリーズD の資金調達で 100 億ドルを調達。 
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9 月 5 日 
国家会議センターで 2013 年度の発表会を開催。「倚天屠龍12（いて
んとりゅう）をテーマに「Mi 3」と「Mi TV」を発表。 
12 月 12 日 シャオミ董事長兼CEO の雷軍が「中国経済年度人物賞」を受賞。 
12 月 19 日 初のルーター公開テスト 
2014 年 
1 月 2 日 
2013 年の業績を発表。通年のスマートフォン販売台数は 1870 万台、
税込み売上高は 316 億元。 
2 月 11 日 
アメリカのビジネス雑誌『ファスト•カンパニー』の「世界で最も革
新的な企業 50 社」にシャオミが選ばれる。 
3 月 26 日 
QQ 空間で「レッドミーNote」を発売。スマートフォン経由での予約
数が 1500 万台に達し、新記録となった。 
4 月 8 日 
第 3 回の「米粉節（ミーフェンジェ）」で、創業 4 周年を祝うセー
ルを開催「Mi」および「レッドミー」シリーズのスマートフォンの
販売台数が 12 時間で 130 万台、支払額は 15 億元に達した。 
4 月 22 日 グロバルサイトの新ドメイン（www.mi.com）を正式発表。 
4 月 23 日 
ルーターとミニルーター、および 4K 対応の「シャオミTV ボックス」
増強版を発表。 
5 月 15 日 
「Mi Tv 2」およびタブレット端末「Mi Pad」を発表。同日、MIUI
ユーザーが世界で 5000 万人に達したことを発表 
6 月 10 日 
「シャオミのサービス『いいね!』月間」スタート。中国 18 カ所の「シ




3 月 31 日 
「Mi Note」のピンク色モデルとなるシャオミ「Mi Note 女神版」を
正式発表 
4 月 26 日 シャオミスマートフォン「4i」をインドで発行 
2016 年 2 月 24 日 「Mi 5」を正式に発行。 






3 月 「シャオミの家」ブランドを発布。 
5 月 10 日 「シャオミMax」、「MIUI 8」を発布。 
5 月 25 日 無人航空機（ドローン）「Mi Drone」を発表。 
7 月 シャオミの傘下にある田米科技が「シャオミ・パソコンAir」を発布。 
8 月 1 日 「シャオミVR メガネ」を正式発表。 
9 月 27 日 「Mi 5s」「Mi 5s Plus」「シャオミTV 3s」を発布。 
10 月 25 日 「Mi Note2」、「スマホMIX」を正式発表。 
2017 年 
7 月 26 日 
「MIUI 9」「スマホ 5X」「Mi 6」「シャオミAI スピーカー」を共
に発行。 
9 月 11 日 
スマートフォン「Mi Note 3」を正式発表。デュアルカメラ搭載の高
スペック SIM フリー。同時にベゼルレス・デザインのハイスペック






































な志を託している。実際、この名前に 3 つの意味を込めていた。第 1 に、「mi」がモバイル(インタ
ーネットの略であること。第 2 はシャオミは不可能を可能にするミッション•インポッシブルな企業
であること示し、最後に親しみやすさを表現している。 



















































































	 1992 年 7 月、正式に「中国の北京同仁堂グループ」として設立された。現在、当グループは、現
代製薬業界、小売業、医療サービスの 3 つの主要分野で事業を展開し、国内外の上場企業 2 社、800




































































おいて平均 500〜600 元の自国生産製品のストレスの下で、2000 元程度の価格でどう販売すればい
いのかについて、会社全員が自信をなかなか出せていなかった。 












MIUI を作り始めた。2010 年 4 月 6 日、会社シャオミ科技が正式に設立され、同年の 8 月 16 日に
M1 がシャオミの初版のスマホとして脚光を浴びた。最初からの 100 人のユーザーの数は、週ごと
に２倍の速度に倍増した結果、当年の 10 月には、シャオミはグローバルな開発者フォーラム





は毎年 1 つまたは 2 つの電話バージョンしか発行しないことにしている。それだけでなく、雷軍は
シャオミ制の各スマホを 6 ヶ月または 1 年間で個人的に使用するため、使ったことがあるすべての
電話のメリットとデメリットを知っている。25 年間の技術職の経験により、雷軍は品質と技術を厳
しく要求させていることで、目に合わない携帯がいつまでも彼の推薦リストに入れない。 














































































































                                                
14	  黎万强（2014）『参与感 小米口碑营销内部手册』 p.46	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アメリカでは、靴のネットショップであるザッポスはよく知られている。平均 38 人の中に 1 人が
ザッポスで靴または他の商品を買ったことがある。ザッポスは 1999 年に立ち上げられ、zappos.com































































































































































れてしまった。シャオミの 3 歳の誕生パーティーでは、雷軍は 2012 年にスマホが 719 万台ぐらい売


































M1 を 1999 元の価格に設定した 
高効率のラインオフ直販モデル 
 











	 コストコ・スーパーマーケット（Costco、公式社名：Costco Wholesale Corporation）は、米国で第
2 位の小売業者であり、同時に世界で 7 番目の小売業者であり、また米国で最大の会員制倉庫型卸
売小売りチェーンである。コストコの誕生は以下の二つの会社から発祥したものである。一つはプ





う社名に正式に変更し、略称はコストコ（ Costco）である。今まで(2017 年 11 月)現在世界で 744
の倉庫店（日本で 26）がある。コストコ創業後、6 年未満で売上高を 30 億ドル(約 3,000 億 円)まで
売上を伸ばした。統計によると、2017 年度（2017 年９月３日まで）コストコの年間売り上げが約










































オルマートが 5.9％、ターゲットが 5％であったが、コストコが 9.1％に達した。現在、コストコは
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 なぜコストコの小売り価格が卸売価格により安いのかという問題に対し、雷軍は以下の 4 つの要
因を提示した。 












































率を 45％から 22.5％に降って、小売業の革命を行った。 
コストコがさらに、自社の売上粗利益率益を 6.5％に降っていた。コストコにおけるホットドッグプ
ラスソーダの価格は$ 1.50 である、その上、30 年間で、それが変化したことがない。コストコはま
た、いずれかの種類の商品売上総粗利益率が 14％を超えることは許されないことを提供する。 
	 シャオミが起業以来、低利益の戦略を追求している。2011 年に、最初発売した携帯電話M1 は、
1999 元の価格に設定され、それに対して、スマートフォン業界の携帯の相場は 3000 元以上である。
消費者に利益を譲ることにより、シャオミは、多数の消費者を認めることができる。2013 年 8 月に
は、赤米を発売し、スマートフォンの価格をさらに 1000 元に至るまで減り、2016 年の 7 月に至る







































げた後、看板の左側に 「毎日低価格で（EDLP-Everyday low Price"、右側に 「満足したサービス」
と書いてください。 
	 この 2 つの原則は、ウォルマートの経営哲学のほとんどすべてである。最初の一つの店舗から今
まで発展された約 4000 店舗、この原則が決して変わらなかった。40 年前の「貧しい」店であった
ウォルマートは、半世紀の経営を経ち、今や世界最大の小売りスーパマーケットチエーンであり、
売上額で世界最大の企業となったことは誰も想像していなかった。 
	 	 現時点(2015 年 7 月末)では、10,000 以上のチェーン店舗がある。それぞれを米国、メキシコ、
ドイツ、韓国、英国、日本などの２７27 カ国に広く分布している。毎週、2 億人以上のお客さんが
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ウォルマートストアを愛用し、世界中で 69 のブランドを創立し、10 の電子商取引サイトを持って
いる。2016 年度の決算によると、小売業世界最大手ウォルマート・ストアーズが 4821 億３千万ド
ル（約 51 兆８千億円）で４年連続の首位となった。営業利益は 1,622 億ドルに達成した。雑誌フォ
ーチィン（fortune）が表明したように、ウォルマートは世界トップ 500 の会社で 1 位にランクに入
り、過去数年間で何度もトップランクを獲得した。 
 
1962 年から 2014 年までウォルマートの売上と利益 
时间 1962 1980 1994 2006 2014 
売上総額 1.4 1200 26000 315700 476294 
売上利益 0.12 41 1000 11200 16022 
利益率   8.57% 3.42% 3.85% 3.55% 3.39% 
店舗数 9 276 2136 6800 10994 































项目 ウォルマート 同業界の平均レベル 
入荷コスト(商品総コストに対する比率) 3％ 4.5～5% 
流通センターからの出荷率 85% 50－60% 
補充仕入れ時間(注文票が出てから補充仕
入れまでかかる平均時間の間隔) 
2 天 5 天 
管理费用 (総売上に対する比率) 2% 5% 
商品損耗率 1.2% 3~5% 
出所：肖怡（2001）［ウォルマートの経営戦略：低コストとス優れたサービス］  
 
製品の入荷方面で、ウォルマートは以下の 3 つの方式を採用した。 
①集中購買システムを利用し、なるべく統一購入を実施する。 















まで、わずか 2 日間がかかる。従って、その流通コストは後者よりも 60％以上低くなっている。ウ
ォルマートの物流効率が高い理由は最先端の情報技術を使用しているからである。会社のグループ
には、情報システム業務に専門した科学技術者が 1,200 人以上いる。そして、情報への年間投資額







































































に本社を置く。フォーチュン・グローバル 500（Fortune Global 500） 
ランキングの上位 500 社に属する。会社Dell の主要な製品は、ホームオフィスコンピュータ、ハイ
エンドコンピュータ市場、データストレージ機器、ネットワーク機器などである。1992 年、デルは
会社の中最も若い最高経営責任者になった。同年 "フォーチュン"（ Fortune）という雑誌は会社デ
ルが世界のトップ 500 に入って、ランキングに 48 位にしたことを評判した。1995 年以来今まで、












































































































































































































HomeKit と「Mi Ecosystem」 






野でイノベーションとして非常に有名である。1976 年４月 1 日、ステファン・ゲーリー・ウォズニ




年 1 月、アップルコンピュター「Apple Computer」が正式に登録された。同年、処理能力の向上と
外部デイスプレイへのカラー表示、内部拡張スロット内蔵キーボード、データ記録用カセットレコ
ーダをもつApple II を開発された。Apple I よりももっと先進である。その後、アップルは銀行融資
を取得し、会社の規模をさらに拡大する。アップルは、Apple II を第 1 回のウェスト・コースト・
コンピュータ・フェア（West Coast Computer Faire; WCCF）でデモンストレーションした。 世界初
のパーソナルコンピュータが生まれた。1980 年 12 月 12 日にアップルは株式を公開し、そしてわず
か 1 時間以内に合計 4.6 百万株が売却された。わずかの５年間でアップルは世界のトップ 500 社に
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入り、当時の世界トップ 500 の中で成長最速の会社となった。1993 年、 アップルコンピュータは
中国で北京事務所はに設立され、このようにアップルは正式に中国市場に参入した。 





Apple II、Macintosh コンピュータ、Macbook ノートパソコン、iPod と iTunes 音楽プレーヤー、iTunes
ショップ、iMac—体機、スマートホン iPhone（アイフォーン）シリズやタブレット型コンピュータ
iーPad（アイパッド）がある。2012 年 8 月 20 日、株式時価総額が 6230 億ドルを超え、アップルは
世界の上場企業における時価総額ナンバーワンの会社となった。2003 年から 2008 年にかけて、ア





1976-1985 アップルがステファン・ゲーリー・ウォズニアック（Stephen Gary Wozniak とス
ティーブン・ポール・“スティーブ”・ジョブズ（Steven Paul "Steve" Jobs）（以下
ウォズ）の二人と共に創業され、アメリカのカリフォルニア州におけるセンター




















 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
売上高（億
ドル） 
62.07 82.79 139.31 193.15 239.51 308 
同期比増加
率（％） 
8.1% 33.4% 68.3% 38.6% 24% 28.6% 
純利益（億
ドル） 
0.69 2.76 13.35 19.93 35.08 46 
同期比増加
率（％） 








による「2008 年 7 月 31 日までのグローバル IT 企業の時価総額ランキング」におけるアップルの時
価総額が 1,408.08 億米ドルに達し、マイクロソフト（MICROSOFT CORPORATION）の 2353.65 億
米ドルとグーグル（Google）の 1,486.63 億米ドルに次いでいた。2009 年 7 月 22 日まで、アップル
の時価総額はマイクロソフト（MICROSOFT CORPORATION）の時価総額である 2,061 億米ドルに
次ぐ 1458.7 億米ドルであり、グーグル（Google）の時価総額である 1,434 億米ドルより高かった。











































































































































































2010 年 6 月 1 日に立ち上げる 






















中核製品 Google Search Google が提供する検索エンジンで、World Wide Web 上で最
も多く使われている検索エンジン。 
Gmail Google のフリーメールサービス。2004 年 4 月 1 日から提供
を開始し、2012 年 6 月時点での利用者数は 4 億 2500 万人で
あり、世界最大のメールサービス。 
Google AdWords Google が広告主に対して提供するクリック課金広告サービ
ス。 






Chrome HTML レンダリングエンジンにBlink を採用し、Google が開
発しているウェブブラウザ。 
Google Maps Google がインターネットを通して提供している地図、ローカ
ル（地域）検索サービス。 
Google+ Google のソーシャル・ネットワーキング・サービス。 
その他 Google Answers Q&A サイト。 





	 2013 年 5 月 17 日、グーグル社の株価はナスダック18（National Association of Securities Dealers 
Automated Quotations：NASDAQ）の通常取引では 909.18 ドルとなり、時価総額（Market capitalization）
は 3016.4 億ドルであり、マイクロソフトやウォルマートを上回ってアメリカ 3 位の上場企業となっ






る中核製品の 1 つとして、アップル以外の携帯に広く使われている。 












表	 Android のバージョン履歴 
                                                
18 1971年に全米証券業協会（NASD）の主催で開設されたアメリカ合衆国にある世界最大の新興企業（ベンチ
ャー）向け株式市場である。 






コードネーム バージョン 初期リリース日 
Cupcake 1.5 2009 年 4 月 27 日 
Donut 1.6 2009 年 9 月 15 日 
Eclair 2.0、2.0.1、2.1 2009 年 10 月 26 日、12 月 3 日、2010 年 1 月 12 日 
Froyo 2.2 – 2.2.3 2010 年 5 月 20 日 
Gingerbread 2.3 – 2.3.2 2010 年 12 月 6 日 
Honeycomb 3.0、3.1、3.2 - 3.2.6 2011 年 2 月 22 日、5 月 10 日、7 月 15 日 
Ice Cream 
Sandwich 
4.0 – 4.0.2、4.0.3 - 
4.0.4 
2011 年 10 月 18 日、12 月 16 日 
Jelly Bean 
4.1 – 4.1.2、4.2 – 
4.2.2、4.3 – 4.3.1 
2012 年 7 月 9 日、11 月 13 日、2013 年 7 月 24 日 
KitKat 
4.4 – 4.4.4、4.4W – 
4.4W.2、 
2013 年 10 月 31 日、2014 年 7 月 25 日 
Lollipop 5.1 – 5.1.1 2015 年 3 月 9 日 
Marshmallow 6.0 – 6.0.1 2015 年 10 月 5 日 
Nougat 7.0、7.1 – 7.1.2 2016 年 8 月 22 日、10 月 4 日 










































MIUI 3 2.3.x 2.4.20 




MIUI 4 4.0.x - 4.1.x 3.2.22 













MIUI 6 4.4.4 4.11.7 




MIUI 7 4.4.4 – 6.x 6.5.26 








MIUI 8 4.4.4 – 6.x 6.6.30 






	 OS に触れるに当たってMIUI の歴史を簡単に振り返ってみる（上表）。まず最初のMIUI は 2010
年の 8 月 16 日にリリース。この時はまだMi シリーズなる端末は登場していない。Nexsus One など
に提供していたようである。この頃のグーグルはというとAndroid 2.2 Froyo までアップデートして
いた。MIUI v2 が 2011 年の 8 月リリース。この時にシャオミ初のスマホ「Mi 1」も登場。MIUI v4
が 2012 年にリリース。2.3.x が登場した年である。2013 年にMIUI4 がリリース。4.0.x - 4.1.x が発表
された年である。2014 年にMIUI5、6 が相次ぎリリースされた。この時からグーグルはAndroid 4.1.x 




シャオミはMIUI を毎週アップデートして、ユーザから 1 日あたり 100 万ものフィードバックの一
部を取り入れていることで知られている（Steven Millward、2014）。下のチャートはシャオミが中
国外の新市場において最も重要とする 3 つの携帯電話とタブレット端末Mipad のAndroid のアップ
デートの状況を示している23。 
 
Phone Launch date Launched with Updated to 
On newest version 
of Android? 
Xiaomi Mi2S Oct 2012 Android 4.1 - No 
Xiaomi Mi3 Oct 2013 Andriod 4.2 Android 4.3 Partial 
Xiaomi 
RedmiNote 
Mar 2014 Android 4.2 Android 4.3* No 
Xiaomi MiPad May 2014 Android 4.4 - Yes 
Moto X Aug 2013 Android 4.2 Android 4.4 Yes 
                                                






Apr 2013 Android 4.2 Android 4.4** Yes 
HTC One (M8) Mar 2014 Android 4.4 - Yes 
*=Android 4.4 only in India and the Philippines 
**=In most markets 






































































































































































































店舗 401 店（内直営店 284 店、一般供給先 63 店、西友内店 54 店）とインターネットで販売してお
り、またコンビニのファミリマートに商品を提供している29。 


















                                                
29 出所：ハーバードビジネスレビュ (ー2014.3.9) 「良品計画会長松井忠三氏インタビュー」。 
30 参考URL：http://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%97%A0%E5%8D%B0%E8%89%AF%E5%93%81、アクセス最終
日：2018年1月2日。 























	 シャオミは、無印のビジネスモデルを参考しながら、「手頃な価格高品質での IT のスーパーマー
ケット」を作りたい。毎月、50 個のラインオフの直販店MIJIA を作ることによって、世界的効率的
なチェーングループに発展したい。今のシャオミは、携帯電話メーカーだけではなく、または「中
国の三番目のEC サイト、Web サービス会社」である。将来、MIJIA の中、携帯電話だけでわなく、
炊飯器、掃除機、さらには浄水器などの生活必需品を含める「エコチェーンシステム製品」がある。
                                                























































































































































































































































2011.4 デル SCM 直販体制によるゼロ在庫 カスタマイぜーション 











HomeKit と「Mi Ecosystem」 






















































































                                                
40	 出所1：搜狐科技(2017.12)「小米预计2018年下半年上市!」URL:http://www.sohu.com/a/207980270_612030、
アクセス最終日：2017年1月2日。 
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